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  (1931-29) ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻘﺮ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ
  
  ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم
اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. آراﯾﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﮐﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
اﺑﺰار ﮐﺎر آﻟﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﻟﻪ، ﺑﺮس و  ز وﺳﺎﯾﻞ وﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ا زﯾﺮاﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي آن ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ 
 ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ، اﮔﺰﻣﺎ، زﮔﯿﻞ، ﺗﺮاﺧﻢ، ﮐﺰاز، ﮐﭽﻠﯽ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، وﯾﺮوﺳﯽ، ﻗﺎرﭼﯽ، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ﺗﯿﻎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻘﺮ  ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ  .(1) ﺷﻮد ﺷﭙﺶ ﻣﯽ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮداﻧﻪ( 56زﻧﺎﻧﻪ و  512)آراﯾﺸﮕﺎه  582اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  1931-29در ﺳﺎل 
ﺪ. ﺷآوري  ﺟﻤﻊ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻘﺮ ﻟﯿﺴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آراﯾﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭼﮏ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ  اﺷﺖ ﻓﺮدي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻟﻮازم ﮐﺎر، وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺷﺎﺧﺺﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪ 5ﻫﺎ در  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺮدان داراي  درﺻﺪ 3/6زﻧﺎن و  درﺻﺪ 7/1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آراﯾﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
درﺻﺪ  12/35زﻧﺎن و  درﺻﺪ 72/27ﺘﺎﻧﯽ، ﻣﺮدان داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳ درﺻﺪ 47 زﻧﺎن و درﺻﺪ 56ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، 
ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران از  (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﻧﻊ2) ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﻣﺮدان داراي ﺳﻮاد اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﻧﻊ
ﯾﯽ و دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ در ﺳﻄﺢ راﻫﻨﻤﺎ درﺻﺪ 56/5داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،  درﺻﺪ 02/7آراﯾﺸﮕﺮ زن،  78ﺑﯿﻦ 
ﻣﺮداﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. درﺻﺪ  81/5زﻧﺎﻧﻪ و درﺻﺪ  82/28آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،  582ﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ  ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺮداﻧﻪ دوره  درﺻﺪ 21زﻧﺎﻧﻪ و  درﺻﺪ 81ﻣﺮداﻧﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺪون ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و  درﺻﺪ 31/58زﻧﺎﻧﻪ و  درﺻﺪ 23/4 در
ﻣﺮداﻧﻪ، ﻧﻮاﻗﺼﺎت  درﺻﺪ 32/80زﻧﺎﻧﻪ و  درﺻﺪ 12/28ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در  ﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺒﻮد ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮏوﯾﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻮف را ﻧﮕﺬرا
ﻣﺮداﻧﻪ،  درﺻﺪ 76/8زﻧﺎﻧﻪ و  درﺻﺪ 26/8ﻧﺒﻮد ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ در  و ﻣﺮداﻧﻪ درﺻﺪ 02/18زﻧﺎﻧﻪ و  درﺻﺪ 13/54ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ 
ﻣﻌﺰي و  و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺘﻪﯾﺎﻓ داد. ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﻗﺼﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ آراﯾﺸﮕﺎه
 درﺻﺪ 97/1 درﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ، ﻣﯿﮑﺮوﺗﻦ ﺑﻮد.  (. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﮔﻨﺪزداي ﻣﺼﺮﻓﯽ در آراﯾﺸﮕﺎه4و  3) ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
 25/2 و اﻃﻼع ﺑﻮده ﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽﻣﺘﺼﺪﯾﺎن از ﻣﺴﺮي ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎري اﯾﺪز و ﻫﭙ ،ﻣﺮداﻧﻪﻫﺎي  آراﯾﺸﮕﺎه درﺻﺪ 87/74و  ﺎي زﻧﺎﻧﻪﻫ آراﯾﺸﮕﺎه
 ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ آراﯾﺸﮕﺮي آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎ ﻪ ﻣﺮداﻧﻫﺎي  آراﯾﺸﮕﺎهدرﺻﺪ  34/70زﻧﺎﻧﻪ و ﻫﺎي  آراﯾﺸﮕﺎه درﺻﺪ
 ( از%56/4) ﻣﺮد ( و%66/6زن ) واﺣﺪﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ 6831 ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ
( %04/7زﻧﺎن ) ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾﺪز ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل از آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد در و ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرداراﯾﺪز  ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮرد در بﺧﻮ آﮔﺎﻫﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ  و (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﺗﻮ5) داﺷﺘﻨﺪﺿﻌﯿﻒ  %( آﮔﺎﻫﯽ95/3) ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ و آﮔﺎﻫﯽ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي از آراﯾﺸﮕﺮان ﻣﺮد در  ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﮔﺮﻓﺖ.  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﯾﮏ از آراﯾﺸﮕﺎه در ﻫﯿﭻ ﻇﺎﻫﺮاً
ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻟﻮازم ﮐﺎر، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  وﯾﮋه اﺻﻨﺎف، آراﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي دوره
ﻮد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب آراﯾﺸﮕﺎه
  ﻫﺎي وﯾﮋه ﺻﻨﻮف ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در اﻣﺮ ﺣﻀﻮر آراﯾﺸﮕﺮان در دوره
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  2ﻃﺎﻫﺮه اﻣﯿﺮﯾﺎن؛ *1ﻋﺒﺪاﻟﻪ درﮔﺎﻫﯽ
 ﻧﺸﺎه، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎ1
  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم2
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